



















































































































































































































































３ 資料／書簡 〔書簡〕（深水帰県、今回の選挙は蓑田当りと協議） 36年６月21日





６ 資料／書簡 〔書簡〕（深水帰熊、品物は同人携帯） 37年２月12日
７ 資料／書簡 〔書簡〕（申越の件、深水氏帰熊、選挙） ２月５日
８ 資料／書簡 〔書簡〕（薬代送付） １月27日
９ 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 昭和31年１月１日
10 資料／書簡 〔書簡〕（一杯差上度） 25日
11 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付要請） 12月25日
12 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請）
13 資料／書簡 〔書簡〕（社会像） 10月４日
14 資料／書簡 〔書簡〕（材木商関連） ２年２月24日




17 資料／書簡 〔書簡〕（行違、遺憾） ３年９月28日
18 資料／書簡 〔書簡〕（貴村村長選挙、予期の如く改選） ３年10月23日
19 資料／書簡 〔書簡〕（貴村村長選挙、周到緻密なる計画） ３年11月９日
20 資料／書簡 〔書簡〕（升田の書は真物） ３年12月22日
21 資料／書簡 〔書簡〕（村長認可の件） ４年１月５日
22 資料／書簡 〔書簡〕（社員失敗の後始末） 10月21日
23 資料／書簡 〔書簡〕（編制中の施策業案、本年２月頃大要完成） 明治44年８月14日
24 資料／書簡 〔葉書〕（遅延利息） 大正13年６月30日
25 資料／書簡 〔葉書〕（遅延利息の通知） 大正13年６月
26 資料／書簡 〔葉書〕（入金督促） 大正６年８月24日
27 資料／書簡 〔電報〕（シバラクマテ） 〔明治〕45年３月７日
452（11）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号
浅山貞 永里吉光 状 １ 47-31
安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-1
安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-5
安達謙蔵 永里吉光 状 ２ 17-6
安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-3
安達謙蔵 永里吉光 状 １ 17-4






伊豆富人 永里吉光 状 １ 36
伊藤 永里吉光 状 １ 70-17-16






色川良春 永里吉光 状 ２ 22
岩崎直太郎 永里吉光 状 ４ 12-1
大淵龍太郎 永里吉光 状 ２ 16-1
大淵龍太郎 永里吉光　木戸行重 状 １ 16-2
岡辰喜 永里吉光 状 ２ 10-2
岡辰喜 永里吉光 状 １ 10-1
岡辰喜 永里吉光　靍田直久 状 ２ 10-4







永里吉光 状 ２ 47-24
片野杢三（県庁農務課技手） 永里吉光（葦北郡津奈木村村
長）
状 ２ 熊本県用箋 47-22
株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋今町壹丁目壹番地）








永里吉光（葦北郡津奈木村） 状 １ 43-7
クサ ナガサトヨシミツ（ツナギ） 状 １ 封筒あり 47-4
（12）451
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
28 資料／書簡 〔書簡〕 〔大正４年〕11月７日
29 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 明治28年１月１日
30 資料／書簡 〔書簡〕（議会選挙勝利、御同慶） 13日
31 資料／書簡 〔書簡〕（薬代送金）
32 資料／書簡 〔書簡〕（非戦之方針） ８月13日
33 資料／書簡 〔書簡〕（宮本の演説、郡農会一新） ５年５月３日
34 資料／書簡 〔書簡〕（視察・出張の事） 10月６日
35 資料／書簡 〔葉書〕（薬の送付の要請） 昭和29年９月６日
36 資料／書簡 〔書簡〕（薬量の苦情） 11月30日
37 資料／書簡 〔書簡〕（近況報告） 32年11月12日
38 資料／書簡 〔書簡〕（金五円拝受、八方大困却） 34年11月２日
39 資料／書簡 〔書簡〕（腸胃カタルのため訪問中止の旨） 36年８月20日
40 資料／書簡 〔書簡〕（政党上之異、近々時期切迫） 12月20日
41 資料／書簡 〔書簡〕（病状について、相談したいことあり） ４月16日
42 資料／書簡 〔書簡〕（病気につき役場へ出場出来兼） 11月30日
43 資料／書簡 〔書簡〕（宮本君の問題は本人の意向に委る） ５年４月22日
44 資料／書簡 〔書簡〕（卒業・就職の近況説明、借金依頼） ７月13日
45 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付要請）
46 資料／書簡 〔書簡〕（鎮西館周辺の人物の動向） 36年８月17日
47 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付要請） ９月21日
48 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請） 12月24日
49 資料／書簡 〔書簡〕（松崎様御逝去、公民館に思い出を永久保
存）
50 資料／書簡 〔書簡〕（改修工事、移転料） １月24日




53 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 昭和26年１月
54 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 昭和29日１月25日
55 資料／書簡 〔封筒〕 ３年３月２日
56 資料／書簡 〔書簡〕（家宅売却）
57 資料／書簡 〔書簡〕（捨丸太商ひ、今日帰宅） 明治41年１月23日
58 資料／書簡 〔書簡〕（参訪見合せの知らせ） ４月５日
450（13）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号






小島主一郎 永里吉光 状 １ 2-36
小島主一郎 状 １ 70-17-9
斎藤季格 永里吉光 状 １ 30
坂本久也 永里吉光 状 １ 28
坂本久也 永里吉光 状 １ 31






島本信二 永里吉光 状 １ 25-1
〔島本〕信二 永里吉光 状 ２ 中欠 23
島本信二 永里吉光 状 １ 25-2
島本信二 永里吉光 状 ２ 33
正太郎 永里吉満 状 １ 70-11
杉上寿良 永里吉光（村長） 状 １ 58
杉田喜一（熊本県農事試験場） 坂本久太郎（葦北郡水俣村） 状 ４ 47-28
瀬崎源次 永里吉光 状 １ 24
須永和介（埼玉県熊谷市） 熊本県芦北郡津奈木村字町原 状 ３ 70-17-4









千々岩頼如 永里吉光 状 ３ 中欠ヵ 47-2
鶴田 永里（村長） 状 １ 47-30
鶴田 永里〔吉光〕 状 １ 封筒なし 76-18
靏田直久 鎮西館 状 １ 29
徳富猪一郎 永里吉光 状 １ 文面印刷 35
徳富猪一郎 永里吉光 状 １ 文面印刷 34




永里一行 永里吉光 状 ４ 11
中村猶市（鹿児島出水郡東長
島薬剤師）
永里吉満（芦北郡津奈木村） 状 １ 70-17-10
（14）449
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
59 資料／書簡 〔書簡〕（拝借金に頼り恐縮、費用多額、返済猶予願） 11日
60 資料／書簡 〔葉書〕（年賀状） 昭和37年１月１日
61 資料／書簡 〔書簡〕（利息支払方） ６月１日
62 資料／書簡 〔書簡〕（小学校教員の配当） ５年３月19日
63 資料／書簡 〔書簡〕（本田氏の事件） 34年２月18日
64 資料／書簡 〔書簡〕（返金猶予の依頼） 〔明治〕34年11月13日







68 資料／書簡 〔書簡〕（帰村の報告など） 〔明治〕36年８月31日
（封筒）
明治 38 年８月 25 日
（書簡）
69 資料／書簡 〔書簡〕（佐敷から大野への移動にあたっての依頼） 〔明治〕36年９月10日
70 資料／書簡 〔書簡〕（選挙の勝利、日露戦争の風説） 〔明治〕36年10月21日




73 資料／書簡 〔書簡〕（水俣方面之計画等御注意） 明治37年３月15日
74 資料／書簡 〔書簡〕（日露戦争連勝、御婚儀之件） 明治37年４月26日
75 資料／書簡 〔書簡〕（村会議員のことなど） 〔明治〕37年〔５月９
日〕
76 資料／書簡 〔書簡〕（東京を辞して、熊本に住むことなど） 〔明治〕37年９月14日
77 資料／書簡 〔書簡〕（御尊母逝去への悔み） 〔明治〕40年１月13日







81 資料／書簡 〔書簡〕（３月25日男子出生） 明治44年４月６日
448（15）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号
中村武熊 永里吉光 状 ２ 47-6
中村学・森山宇八郎・松本俊
造・前田隆
永里吉光 状 ４ 47-11
濱田 永里 状 １ 43-26
平山岩彦 永里吉光 状 ２ 18-1


































深水清 永里吉光 状 １ 2-29
深水清 永里吉光 状 １ 2-30






永里吉光（葦北郡津奈木） 状 １ 2-7
深水清（熊本市高田原楠町） 葦北郡津奈木村　永里吉光 状 ２ 2-8
深水清 永里吉光 状 ３ 2-24
深水清 永里吉光 状 １ 2-27
深水清 永里吉光 状 ２ 2-26
深水清 永里吉光 状 ２ 2-34
（16）447
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
82 資料／書簡 〔書簡〕（結婚について） 〔大正〕13年５月
83 資料／書簡 〔書簡〕（犬重の件） 10月８日
84 資料／書簡 〔書簡〕（桑原の件、秘密書木戸へ渡置） 11月４日
85 資料／書簡 〔書簡〕（土地売買と金の工面） 11月４日
86 資料／書簡 〔書簡〕（一五円返済、尾崎、大岡、武富評） 12月27日
87 資料／書簡 〔書簡〕（東都の情況） ４日
88 資料／書簡 〔書簡〕（鶴田の儀、協議） ５日
89 資料／書簡 〔書簡〕（湯浦政策） ５日
90 資料／書簡 〔書簡〕（大兄一個人の利益は将来我党発展の障害） ７日
91 資料／書簡 〔書簡〕（津奈木訪問の報告） 12日
92 資料／書簡 〔書簡〕（深水の事業） 13日
93 資料／書簡 〔書簡〕（ご面語希望） 15日
94 資料／書簡 〔書簡〕（借款問題、屋敷抵当迷惑） 20日
95 資料／書簡 〔書簡〕（妹について、島本と面会） 22日
96 資料／書簡 〔書簡〕（選挙後の結果と水俣への対策） 22日
97 資料／書簡 〔書簡〕（来水の知らせ） 28日
98 資料／書簡 〔書簡〕（鹿本・飽託両郡、農工銀行のこと）
99 資料／書簡 〔書簡〕（鶴田を同道、無理すれば発熱）
100 資料／書簡 〔書簡〕（予約出版法の写） ７月30日
101 資料／書簡 〔書簡〕（借金工面の依頼） 〔明治〕35年７月16日
102 資料／書簡 〔書簡〕（選挙時における得票売買の様子） 〔明治〕35年９月５日
103 資料／書簡 〔書簡〕（借金工面の依頼） 〔明治〕36年１月７日
104 資料／書簡 〔書簡〕（村会議員のこと、福島君のこと、政友会） ４月
105 資料／書簡 〔書簡〕（缶詰原料として絶好、製造準備中） ４年２月10日
106 資料／書簡 〔書簡〕（健康法） ２月27日
107 資料／書簡 〔書簡〕（壮丁身体検査結果） 〔明治〕44年４月22日
446（17）




深水清 永里吉光（芦北郡津奈木） 状 ２ 2-23








深水〔清〕 永里 状 １ 2-35
深水清 永里吉光 状 １ 2-37
深水清 永里吉光 状 １ 2-40
深水〔清〕 永里吉光 状 ３ 2-38






深水清 永里一行 状 １ 2-42
深水清、鶴田雅頭 永里吉光 状 １ 2-39
深水〔清〕 永里〔吉光〕 状 １ 2-3
深水清 永里吉光 状 ２ 2-25
深水〔清〕 永里一行 状 １ 2-28
深水清（熊本市桜井町長野方） 鶴田直久（葦北郡津奈木） 状 ２ 2-6

































福田乕 状 ４ 14
福本助役、野田書記 永里 状 １ 59
（18）445
資料






111 資料／書簡 〔書簡〕（熊本出張前御仕掛け一件） ５月１日
112 資料／書簡 〔書簡〕（国道路線杜絶） 1962年７月10日
113 資料／書簡 〔書簡〕（歌会始式陪観）
114 資料／書簡 〔書簡〕（松崎君昇天、拙毫送付） 明治35年12月13日
115 資料／書簡 〔書簡〕（近況報告） 35年７月17日
116 資料／書簡 〔書簡〕（鎮西館からの金銭配分、自身の活動報告） 35年７月19日
117 資料／書簡 〔書簡〕（先日のお礼、選挙） ４月23日
118 資料／書簡 〔書簡〕（選挙の戦術） ５日
119 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請）
120 資料／書簡 〔電報〕（デンヤルタクルカエン） 〔明治〕38年３月14日
121 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請）
122 資料／書簡 〔書簡〕（郷民会を組織の旨） 〔明治〕37年４月16日
123 資料／書簡 〔書簡〕（臨時村会開会における諸役員選挙） ４年10月19日
124 資料／書簡 〔書簡〕（挨拶状の配布） ２月19日




127 資料／書簡 〔書簡〕（試験場に到着、入場許可） 大正５年５月３日
128 資料／書簡 〔書簡〕（矢野氏進退と選挙に関して） ４年９月11日











134 資料／書簡 〔書簡〕（黒江郡長の事、大安心） 〔大正〕３年12月16日
444（19）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号












松崎助役 永里村長 状 １ 32
松本〔敬〕 永里白峰（津奈木村町原） 状 １ 47-9
松本敬 永里吉光 状 ２ 47-8
松本敬 永里白峰 状 ５ 書画等のみの
紙もあり
47-7
蓑田潅 永里吉光 状 １ 19-1
蓑田潅 木戸行重・永里吉光 状 １ 19-3
蓑田潅 永里吉光 状 １ 19-2














矢野英記 永里吉光 状 ２ 佐敷郷民会会
則同封
20-2
矢野英記 永里吉光 状 １ 20-1
矢野英記 永里吉光・深水清 状 １ 20-3
矢野英誠 永里吉光 状 １ 47-29




山田 永里吉光 状 １ 27
山本 永里 状 ２ 前欠 47-20
吉川亀太郎 永里吉光 状 ４ 13-1
吉川亀太郎 永里吉光 状 ３ 13-2
吉川亀太郎 永里吉光 状 ３ 13-3
吉川亀太郎 永里吉光 状 ３ 13-4
吉川亀太郎 永里吉光 状 ２ 13-5
（20）443
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日






138 資料／書簡 〔書簡〕（御芳書の件至急片付度） 大正３年３月12日
139 資料／書簡 〔書簡〕（返入延期願） ３年12月16日
140 資料／書簡 〔書簡〕（材木商関連） ２年５月28日
141 資料／書簡 〔書簡〕（薬の送付の要請） 〔昭和〕30年




144 資料／書簡 〔書簡〕（訪問の知らせ） ３月20日
145 資料／書簡 〔書簡〕（縁組の日程） ６月29日
146 資料／書簡 〔書簡〕（矢野意見御高覧願） ８月15日









154 資料／書簡 〔書簡〕（熊本都市内人物取調、運動費） ２年11月30日
155 資料／書簡 〔書簡〕（薬の効能）
156 資料／書簡 〔書簡〕（ガンの薬送付の依頼）
157 資料／原稿等 〔書類〕（明治年代実業家成功失敗鑑草稿） 明治43年７月
158 資料／原稿等 〔メモ〕（永里吉光作「愛国行進曲」）
442（21）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号
吉川亀太郎 永里吉光 状 ２ 13-6




吉田仁三郎（林産商） 永里吉光 状 １ 47-32
吉住友次郎（葦北郡佐敷町大
字佐敷）
葦北郡津奈木村字 状 ２ 47-5






永里吉光 荒木貞夫 綴 １ 下書ヵ ８
永里〔吉光〕 安達〔謙蔵〕 状 １ 下書ヵ 47-13
永里吉光 藤田 状 １ 下書ヵ 70-21




永里〔吉光〕 深水春郎 状 ３ 下書ヵ 47-12
永里吉光 小泉信三 状 １ 下書ヵ ９
永里吉光 伊藤光喜 状 １ 下書ヵ 47-14
永里吉光 白坂茂 状 １ 42-106
永里吉光 白坂茂 状 ２ 42-107
永里吉光 平木清吉 状 ２ 封筒なし 47-1








差出人不明 永里吉光 状 ３ 差出人破損の
ため解読不能
26
差出人不明 状 １ 70-19
差出人不明 状 ２ 後欠、封筒な
し
70-17-8









番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
159 資料／原稿等 〔新聞記事切抜〕（「広島県宇品港」等風景に関するも
の）
160 資料／村政 〔書類〕（明治三十八年度県税等級議案） 明治38年４月17日
161 資料／村政 〔書類〕（津奈木村大字岩城区有林造成規約） 明治38年11月１日




164 資料／村政 〔書類〕（明治四十年度府県税等級案） 明治40年３月28日




167 資料／村政 〔書類〕（予算更正議決書） 明治43年４月26日







170 資料／村政 〔書類〕（津奈木村基本財産蓄積条例） 明治45年３月14日
171 資料／村政 〔諮問案〕（条例等改正等） 明治44年３月28日















179 資料／村政 〔書類〕（村税及夫役徴収法議決） 明治45年３月14日
180 資料／村政 〔書類〕（明治四十五年度県税等級下調） 明治45年





















斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-4
綴 １ 49-5
斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-6
斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-11
斎藤季格（津奈木村長） 状 １ 49-8
斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-7
斎藤季格（津奈木村長） 綴 １ 49-9
葦北郡農会 綴 １ 46-3
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-20
〔永里吉光〕 状 １ 76-16
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-13
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-10
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-34
永里吉光（津奈木村長） 状 １ 49-17
綴 １ 49-15
綴 １ 49-12
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-22






























































202 資料／村政 〔造林関係書類〕（村有林野委託造林条例案） 大正10年11月19日
203 資料／村政 〔葦北郡農会関係書類〕（建議案） 大正11年３月３日





作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-23
状 ２ 49-36
永里吉光（葦北郡津奈木村長） 状 ５ 49-28
永里吉光（葦北郡津奈木村長） 綴 １ 49-30
永里吉光（葦北郡津奈木村長） 綴 １ 49-29
永里吉光（葦北郡津奈木村長） 綴 ３ 49-35
永里吉光（津奈木村長） 状 １ 49-24
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-26
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-27
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-25
綴 １ 46-4
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-31




永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-32
永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-33
肥後農工銀行 永里吉光 状 ４ 43-12
綴 １ 45-2
個 ６ 71
津奈木村長 綴 １ 44-1
状 １ 46-1
田代徳二（葦北郡水産会長） 永里吉光 状 １ 45-4
染井淳二（葦北郡水産会長） 綴 １ 45-1
（26）437
資料































































































238 資料／選挙 〔メモ書〕（選挙得票関係ヵ） 大正７年
239 資料／事業（林業） 〔書類〕（大字小津奈木歌坂三岳官山払下明細） 明治43年11月







243 資料／事業（林業） 〔領収書〕（肥後山林会会費） 大正14年３月11日
244 資料／事業（林業） 〔契約書〕（国有林下戻払下運動共同者） 大正14年10月31日










255 資料／事業（売薬業） 〔薬関係書類〕（売薬行商届済証書換申請書） 昭和８年９月30日


























永里吉光（津奈木村長） 綴 １ 49-37
永里吉光 状 １ 42-49
熊本県庁内　肥後山林会長 永里吉光 状 １ 41-25
永里吉光、阿武丈夫 綴 １ 47-26








































275 資料／資産（土地） 〔地所買入証文〕（津名木村の田地） 明治22年２月９日
276 資料／資産（土地） 〔地所売渡証〕（津奈木村の畑地） 明治31年７月７日
277 資料／資産（土地） 〔地所売渡証〕（津奈木村の畑地） 明治32年３月24日
278 資料／資産（土地） 〔土地売渡証〕（津奈木村の田地） 明治34年２月28日




281 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（津奈木村の田地） 明治36年12月24日
282 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（津奈木の田地） 明治37年～大正11年
283 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（津名木村の田地） 明治39年４月11日
284 資料／資産（土地） 〔保証書〕（津奈木村の山林所有権移転登記） 明治42年11月19日
432（31）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号


















鶴田雅領、蓑田安太郎 永里吉光 状 １ 42-99
状 １ ３
永里熊記 宮崎達意 綴 １ 76-10
（７永田政勝）葦北郡津奈木村
大字小津奈木四十四番地
永里吉光（仝所五拾五番地） 状 １ 42-85
（永里義修）葦北郡津奈木村大
字六拾四番地
永里吉光（仝所五拾五番地） 状 １ 42-83
福山太吉（葦北郡津奈木村大
字小津奈木）
永里吉光（仝所五拾五番地） 綴 １ 42-80
六車茂一郎 永里吉光 状 １ 41-6
















伊藤保満、丁廣之 綴 １ 42-77
（32）431
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
285 資料／資産（土地） 〔売渡証・保証書〕（津奈木村の田地） 明治42年11月19日









290 資料／資産（土地） 〔所有権保存登記申請書〕（津奈木村の土地） 大正14年11月30日
291 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（津奈木村の土地） 昭和２年６月５日
292 資料／資産（土地） 〔領収証〕（森売渡代） 昭和２年６月22日
293 資料／資産（土地） 〔領収書〕（閲覧申請費） 昭和２年６月30日
294 資料／資産（土地） 〔売渡証〕（水俣町大字江添の田地、木造瓦葺平屋） 昭和２年12月28日
295 資料／資産（土地） 〔領収証〕（抵当権抹消申請他） 昭和３年６月６日
296 資料／資産（土地） 〔契約書・解約書〕（志田久平氏ノ件、土地売買） 昭和３年７月12日




299 資料／資産（土地） 〔契約書〕（津奈木山林土地売買） 昭和３年12月29日
300 資料／資産（土地） 〔抵当権消滅登記申請書〕（水俣町大字江添の田地） 昭和４年７月29日







304 資料／資産（土地） 〔不動産競売関連書類〕 昭和８年11月16日
305 資料／資産（土地） 〔抵当権設定〕（葦北郡水俣大字浜抵当権） 昭和12年12月30日






311 資料／資産（金銭） 〔株券〕（有限会社横浜炭砿会社仮株式券状） 明治24年
430（33）








日本勧業銀行 綴 １ 42-78
山本松太郎、福山又一 永里吉光 状 ２ 76-6
永里トク 兄上 状 １ 76-8
（永里吉光）葦北郡津奈木村大
字小津奈木五拾五
八代区裁判所水俣出張所 綴 １ 42-11
山崎亭蔵 永里吉光 状 １ 42-38
永里吉光 山崎亭蔵 状 １ 42-36
（広田末熊）八代区裁判所水俣
出張所構内司法代書人














元村惣市・永里吉光 綴 ２ 42-28
永里吉光（登記権利者） 綴 １ 42-18
















有限会社横浜炭砿会社 永里吉光 状 ２ 76-2
（34）429
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
312 資料／資産（金銭） 〔送金記録〕（書留郵便受取証・受領証書） 明治27～32年
313 資料／資産（金銭） 〔預証〕（熊本銀行株式） 大正４年６月30日
314 資料／資産（金銭） 〔領収証〕（金銭） 大正５年11月21日
315 資料／資産（金銭） 〔書類〕（株式引受申込証） 大正８年１月18日
316 資料／資産（金銭） 〔領収証書〕（金銭） 大正11年１月８日
317 資料／資産（金銭） 〔所得申告関係書類〕 大正11年４月17日
318 資料／資産（金銭） 〔受領票〕（金銭） 大正11年
319 資料／資産（金銭） 〔受領票〕（金銭） 大正12年９月６日
320 資料／資産（金銭） 〔約束手形〕 大正12年
321 資料／資産（金銭） 〔領収書〕（金銭） 昭和２年５月７日
322 資料／資産（金銭） 〔受取証〕（金銭） 昭和２年６月２日
323 資料／資産（金銭） 〔領収証〕（金銭） 昭和２年６月12日
324 資料／資産（金銭） 〔受取証〕（金銭） 昭和２年６月30日
325 資料／資産（金銭） 〔領収書〕（金銭） 昭和２年６月30日
326 資料／資産（金銭） 〔約束手形〕（金銭） 昭和３年３月31日
327 資料／資産（金銭） 〔領収証書〕（金銭） 昭和３年５月13日
328 資料／資産（金銭） 〔仮領収書〕（金銭） 昭和３年６月30日
329 資料／資産（金銭） 〔領収証〕（金銭） 昭和３年12月21日
330 資料／資産（金銭） 〔領収証〕（金銭） 昭和４年２月28日
331 資料／資産（金銭） 〔当座勘定計算書〕 ３年３月12日
332 資料／資産（金銭） 〔受領証〕（金銭） ７年６月７日
333 資料／資産（金銭） 〔小為替金受領証書〕 10年３月19日～15年
５月11日




作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号







永里吉光 状 １ 43-11
株式会社　肥後農工銀行 永里吉光 状 ４ 43-10
松本一登 内藤正義（肥後銀行銀行頭取） 状 ８ 69
永松彦熊 永里吉光 状 １ 42-24
津奈木村役場 永里吉光 綴 １ 42-57
株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋町壹丁目壹番地）
永里吉光（払込人名） 状 ２ 43-8
株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋町壹丁目壹番地）
永里吉光（払込人名） 状 １ 43-6
永里吉光 鶴田雅顕 状 25 42-105
吉田文太郎（湯浦村大字女島） 永里吉光 状 １ 42-7
横田義之（津奈木村字岩城） 山崎善太郎 状 １ 42-103
横田義立 藤木茂太郎 状 １ 43-29
株式会社　肥後共同銀行 永里吉光 状 １ 43-17
四浦四皓（葦北郡水俣町大字
陣内二、八四三番地ノ一）
永里吉光 状 １ 42-17
永里吉光（葦北郡津奈木村大
字小津奈木五拾五番地）
株式会社　肥後銀行水俣支店 状 １ 42-31
松崎龍藏 永里吉光 状 １ 42-23















永里吉光（津奈木村） 状 ３ 43-32
株式会社肥後農工銀行（熊本
市紺屋町壹丁目壹番地）
永里吉光 状 ４ 43-20
状 ７ 43-24





番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
337 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（津奈木の住民への貸付） 明治35年３月26日～
大正５年９月29日
338 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証書〕（金銭） 明治36年７月16日
339 資料／資産（金銭貸借） 〔延期証〕（借用金返済） 明治37年11月15日
340 資料／資産（金銭貸借） 〔金子借用証〕 明治38年１月10日
341 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証書〕（金銭） 明治38年11月８日
342 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 明治43年２月23日
343 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 明治44年３月24日
344 資料／資産（金銭貸借） 〔弁済証〕（金銭） 明治44年７月27日
345 資料／資産（金銭貸借） 〔借用書〕（金銭） 明治44年７月29日
346 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 明治45年４月８日
347 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正２年３月17日
348 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正２年９月７日
349 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正２年11月６日
350 資料／資産（金銭貸借） 〔証書〕（金銭受取証） 大正３年１月11日
351 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正４年10月28日
352 資料／資産（金銭貸借） 〔金借用証書〕 大正５年９月16日
353 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正６年１月６日
354 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正６年１月６日
355 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正６年８月20日
356 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正６年８月21日
357 資料／資産（金銭貸借） 〔領収証〕（遅延利息） 大正７年11月22日
426（37）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号
尾上浩他、25名 永里吉光 状＋綴 27 76-4
吉住友次郎（葦北郡佐敷村大
字佐敷百五拾番地　貸主）
永里吉光 状 １ 42-84









仝所五拾五番地　永里吉光 綴 １ 42-86
和歌山県東牟婁郡新宮町矢百
三十一番地　岡本楠松









山崎松次 黒山喜洋次 状 １ 76-13







新立宇三郎 永里吉光 状 １ 42-94
葦北郡津奈木大字小津奈木五
拾五番地　借主　永里吉光
伊藤弘綱 状 １ 42-91
永里吉光 津奈木物産会社 状 １ 42-89














津奈木物産株式会社 状 １ 42-97
永里吉光 山田勇 状 １ 42-76
永里吉光 鶴川清 状 １ 42-60
永里吉光 竹田頭陳 状 １ 42-63
永里吉光 竹田頭陳 状 １ 42-93
株式会社　肥後農工銀行外務
書記　寺本維穂
永里吉光 状 ５ 43-34
（38）425
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
358 資料／資産（金銭貸借） 〔返済証〕（金銭） 大正８年１月10日
359 資料／資産（金銭貸借） 〔領収証〕（借入金返済） 大正８年２月14日
360 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正10年８月25日
361 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正11年３月29日
362 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状）（未納金入金督促） 大正11年11月28日
363 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正12年10月18日
364 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正12年11月４日
365 資料／資産（金銭） 〔借用証〕（金銭） 大正12年12月４日
366 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正14年４月17日
367 資料／資産（金銭貸借） 〔領収証〕（年賦契約借入） 大正14年５月７日
368 資料／資産（金銭貸借） 〔領収証〕（遅延利息） 大正14年５月７日
369 資料／資産（金銭貸借） 〔金円借用証〕 大正15年１月21日
370 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 大正15年４月１日
371 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕 大正15年８月17日
372 資料／資産（金銭貸借） 〔返済証書〕（金銭） 大正15年９月13日
373 資料／資産（金銭貸借） 〔書類〕（林信義氏方計算書） 大正15年
374 資料／資産（金銭貸借） 〔金銭貸付簿〕（鶴田雅顕から永里への金銭貸付） 昭和２年６月
375 資料／資産（金銭貸借） 〔連帯借用金証書〕 昭和２年３月21日
424（39）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号
園田願 永里吉光 状 １ 76-15





































株式会社　肥後農工銀行 永里吉行 状 １ 43-16





四浦四浩 状 １ 42-62
大字小津奈木五拾五番地　永
里吉光






















番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
376 資料／資産（金銭貸借） 〔連帯借用金証書〕 昭和２年５月22日
377 資料／資産（金銭貸借） 〔領収書〕（御用金元本・利息） 昭和２年６月29日
378 資料／資産（金銭貸借） 〔抵当権設定証書〕（津奈木村の土地が抵当） 昭和２年７月22日
379 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金証書〕（金銭） 昭和２年７月24日
380 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証書〕 昭和２年８月22日
381 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状〕（利子入金の要請） 昭和２年９月７日
382 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状〕（御用立金期限） 昭和２年９月25日
383 資料／資産（金銭貸借） 〔償還督促〕（融通金銭につき） 昭和３年２月12日
384 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状〕（御用立金期限） 昭和３年２月21日
385 資料／資産（金銭貸借） 〔支払命令書〕（金銭） 昭和３年３月13日
386 資料／資産（金銭貸借） 〔証書〕（津奈木の土地を抵当権とする貸し付け） 昭和３年８月23日
387 資料／資産（金銭貸借） 〔約定書〕（金銭借用） 昭和３年９月18日
388 資料／資産（金銭貸借） 〔借用証〕（金銭） 昭和３年９月27日
389 資料／資産（金銭貸借） 〔契約書〕（株券返済につき抵当権設定） 昭和３年11月10日
390 資料／資産（金銭貸借） 〔契約証書〕（支払い命令執行） 昭和３年11月19日
391 資料／資産（金銭貸借） 〔督促状〕（御用立金期限） 昭和３年11月22日
392 資料／資産（金銭貸借） 〔証書〕（金銭借用） 昭和３年
393 資料／資産（金銭貸借） 〔保証書〕（水俣の土地、抵当権抹消登記につき） 昭和４年７月29日
394 資料／資産（金銭貸借） 〔土地抵当関係〕津奈木村の土地 昭和４年～昭和13年
395 資料／資産（金銭貸借） 〔年賦償還金員貸借契約公正証書謄本〕（金銭） 昭和５年１月１日




398 資料／資産（金銭貸借） 〔書類〕（債権（金銭）転付命令） 昭和７年10月29日
399 資料／資産（金銭貸借） 〔申請書〕（林田昌蔵（下益郡隈庄町）第一証人申請） 〔昭和７年〕
400 資料／資産（金銭貸借） 〔借用金、利息リスト〕 13年９月
422（41）
































日本勧業銀行熊本支店 葦北郡津奈木村　永里吉光 状 １ 43-5










永里吉光 状 １ 後欠 76-14
永里吉光、山田勇 綴 １ 76-17
松崎作嘉（原告） 永里吉光（被告） 状 １ 42-21




深見宇八、森山勝 永里吉光 綴 １ 42-10
永里吉光 八代区裁判所水俣出張所 状、綴 ３ 76-9













山本喜太郎 永里吉光 状 １ 43-23
（42）421
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日

















































作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号





株式会社肥後銀行水俣支店 永里吉光 状 １ 43-3
状 １ 後欠 42-34
状 １ 42-64
状 １ 43-4














園田原心・伊藤 永里吉満 状 １ 41-7
斎藤員堯 永里吉光 状 １ 41-1
有限責任津奈木信用購買組合 永里吉光 状 １ 42-95
下谷区上野桜木町43憲政公論
社　小瀧辰雄
永里吉光 状 １ 41-24
いろは屋旅館 〔永里吉光〕 状 １ 41-4
熊本市南新町坪井町菓舗　福
栄堂
よしや 状 １ 41-23
帝国軍人後援会 永里吉光 状 １ 43-25
下田万次郎 〔永里萬次郎〕 状 １ 41-2




永里〔吉光〕、福田 綴 １ 41-5
（44）419
資料






























433 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代） 大正２年６月26日
434 資料／資産（医療費） 〔領収書〕 大正２年12月25日
435 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬価） 大正２年12月31日
436 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（治療料） 大正９年12月24日
437 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代請求書） 大正10年12月１日
438 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬価請求書） 大正10年12月23日
439 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（医療費） 大正10年12月29日～
13年２月４日
440 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代請求書） 大正11年12月15日
441 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代請求書） 大正11年12月
442 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬代請求書） 大正13年４月22日
443 資料／資産（医療費） 〔領収書〕（薬価請求書） ２月４日
444 資料／資産（医療費） 〔領収書〕 大正10年12月20日
445 資料／資産（医療費） 〔領収書〕
446 資料／履歴 〔書簡〕（衆議院選挙選挙立会人辞令） 明治35年８月７日
447 資料／履歴 〔書簡〕（衆議院選挙選挙立会人辞令） 明治36年２月18日
448 資料／履歴 〔感謝状〕（村費の寄附により表彰） 大正６年６月20日





作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号
肥後水俣陳町伊藤商会　正直
屋




永里〔吉光〕 状 １ 41-27
津奈木村岩城佐敷屋　山口寅
次郎商店
永里吉光 状 ２ 41-22
早稲田大学校友会等 状 ５ 76-3
小津奈木　石田三平 永里吉光 状 １ 42-27
熊本市新鍛冶屋四十番地　大
熊本新聞社営業部
葦北郡津奈木村　永里吉光 状 １ 41-28
園田原心・伊藤 永里吉満 状 １ 41-7
状 １ 42-71
大野村西医院 永里〔吉光〕 状 ３ 41-20
肥後津奈木　松本医院 永里吉光 状 １ 41-21
誠心堂 永里〔吉光〕 状 １ 41-19
尾上医院 永里吉光 状 １ 41-18
水俣町宇小野　緒方医院 永里吉光 状 １ 41-16
尾上医院 永里吉光 状 １ 41-10
肥後津奈木　松本医院 永里吉光 状 ３ 41-13
肥後津奈木　松本医院 永里吉光 状 １ 41-17
共立病院 永里吉光 状 ２ 41-12
高瀬乙次郎 永里吉光 状 １ 41-14
共立病院 永里吉光 状 １ 41-9
葦北郡津奈木村桜戸　藤本家
畜医院
永里吉光 状 １ 41-15
葦北郡津奈木村桜戸　藤本家
畜医院
永里吉光 状 １ 41-11
熊本県 永里一行 状 １ 封筒あり 15-1
熊本県 永里一行 状 １ 封筒あり 15-2
太田政弘 永里吉光 状 １ 37
江木千之 永里吉光 状 １ 38
川路利恭 永里吉克
〔ママ〕 状 １ 39
（46）417
資料
番号 分　　　類 資　　料　　名 作成年月日
451 資料／履歴 〔任命書〕（御即位記念大参宮会の地方委員の任命） 大正２年12月15日











461 資料／その他 〔郵便物受領証〕 ５年12月28日
416（47）
作成者・差出人名 受　　　取 形態 数量 備　考 原秩序資料番号
御即位記念大参宮会 永里吉光 状、綴 １ 40
筧克彦 状 １ ５






津奈木公民館 状 １ 2-1
綴＋状 11＋45 戸籍あり ７
本田柳蔵、浜本庄三郎 状 ２ 43-30
